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傳《律部》，第二冊，第 188 頁） 
在中譯本《四分律》：“我尚不以僧付舍利弗目連，況汝癡人涕唾之身豈可付囑。＂（大
正藏，第 22 冊，第 592b 頁） 
《十誦律》：“舍利弗 目連有大智慧神通，佛尚不以眾僧付之，況汝噉唾癡人死人，而
當付囑。＂（大正藏，第 23 冊，第 258b 頁） 
《根本說一切有部毘奈耶》：“汝之癡人，如舍利弗大目連，我尚不以苾芻僧伽而見付囑，
況汝癡人，食人洟唾，而相付囑。＂（大正藏，第 23 冊，第 701c 頁） 
《根本說一切有部毘奈耶破僧事》：“如我舍利弗大目犍連，弟子中聰明智慧，梵行神通
證羅漢果，我今尚自不以苾芻僧伽而見付囑，豈可況汝無智癡人食唾者乎。＂（大正藏，第































































































































































































































是汝護，是汝所持。＂（大正藏，第一冊，第 26a 頁） 
《佛般泥洹經》 
“吾泥曰後，無得以佛去故，言無所復怙，當怙經戒。吾泥曰後，轉相承用，翫經奉戒，
執二百五十戒，轉相敬奉，猶孝事親。＂（大正藏，第一冊，第 172b 頁） 
《般泥洹經》 
“汝諸弟子，當自勗勉，無以懈慢，謂佛已去，莫可歸也，必承法教，常用半月，望晦
講戒，六齋之日，高座誦經，歸心於經，令如佛在。＂（大正藏，第一冊，第 188a 頁） 
《大般涅槃經》 
“爾時，如來告阿難言：汝勿見我入般涅槃，便謂正法於此永絕，何以故？我昔為諸比
丘制戒波羅提木叉，及餘所說種種妙法，此即便是汝等大師，如我在世，無有異也。＂（大
正藏，第一冊，第204b-c頁） 
從以上的引文中，我們可以清楚地看到，佛陀給阿難陀的回答是：佛陀在他成道後的四
十五年中所說的法和戒，在佛陀涅槃後就是僧團的導師。這就是後來所說的“以法為師＂和
“以戒為師＂的由來。這一段文字在現存的五個版本的《大般涅槃經》的記載基本相同的這
一事實，証明它是很古老的，也是真實的。 
釋迦牟尼不僅在世時不搞個人崇拜，在入涅槃之後也不把自己放在第一位，而是以其所
說之教法為主導。這主要是因為，釋迦牟尼根本就沒有要組織一個團體的想法。他唯一想法
就是，如何把他所証悟的真理傳播出去，讓那些受苦的人們從痛苦中解脫出來。釋迦牟尼在
世的時候是以德化人，而他的弟子們把他看成是一位可尊敬導師，當他們有問題的時候，他
們就來請問釋迦牟尼，當問題解決了，他們又回到各自的地方，或繼續他們的雲遊生活。因
此，釋伽牟尼佛的弟子沒有像孔子的弟子一樣，住在孔子的身邊，跟隨孔子學習。釋迦牟尼
佛的弟子都是很獨立的。所以，當釋迦牟尼佛收了六十位弟子的時候，他讓他的弟子們各自
去弘法度生。他對他們講到：“比丘們，去吧！爲了大衆的善益和幸福，出於對世間的慈悲，
爲了人天的善益和幸福，去弘法吧。此法，初善、中善、末亦善。去宣揚圓滿清淨的梵行吧。
比丘們，請不要兩人同走一條道。＂從此我們可以看出，佛陀並沒有意建立一個組織嚴密團
體，而是讓他的弟子們各自去弘揚他所發現的真理。 
釋迦牟尼不指定接班人，而是要他的弟子，依據他在四十五年當中所講的佛法與戒律去
實踐和修行，就是在他去世之後，也是以法和戒為準則。換句話說，釋迦牟尼要他的弟子們
以法制，而不是以人制。這樣就很大程度地減少了人為的因素，減少了鬥爭。釋迦牟尼的這
一思想是很徫大的，看看世界上有多少組織、團體，乃至宗教，由於內部的爭權奪利，相互
殘殺，最後組織破裂，乃至消亡。最典型的例子就是六祖惠能。他在五祖那裡接法之後，由
於惡人的追逐，不得不逃往南方，並避在獵人隊伍中隱居五年（一般認為是十五、六年，但
印順法師認為是五年，我們採取印老的說法）。所以六祖決定，從他以後不再傳法。由此可見，
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釋伽牟尼在涅槃時不指定接法人，要他的弟子們“以法為師，以戒為師”的遠見。這樣在佛教
傳播的二千五百多年中，不知避免了多少次血腥的殘殺和鬥爭。 
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